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E S iiii dcsoo a.iit!> toclo, agradecr:r ;L la IJiiiv.ersidad de Civicdo pcl hoiioi- ~ I L I ~ :  IIIC 1ia hec.110 al eiicargarrirc cl,e Iiakblúlros ssobrc :$st l l  tc:iia taii iiitc:resailte clc (<La ISco- 
iioii~ía Forestal 1:i1 Espaíía)). 'I';,iilo no cstar n. la altura tlcl 
iilismo y que #esta coiifi,rencia i~csultc árida y iiio!icítoiia. 
Tratando de ~evitar1.0, h'fb proc~irado huir d len t ro  (1:: lo po- 
sibhe---- dc dar cifras. Siii r~iiil)argo cc>ii~o tycitiis, &as :;altan 
co~lti~:uariiciltc>; 111:: cs i i i~ l~osi l~l~c  ivlii~i.i-las i 11: CIC C ~ ; ~ T O S  L I I ~ ~ .  
idea aprcxiinada drl ,!:statlo :en. quc se cncuciitra nuestra 
econoii-iía forestal. 
1;ankhaucer co:iii.\ti~zaa si1 tratatlo c l , : ~  la cconoiilía fores- 
tal. dicientlv «1<1 iiic~nt!: : $ S  uno tl'c 1.05 c.lr-irii:s 111;íb 1)recioso:j y 
iii;ís útiles da la iiaturüb~za. Ifs al>'volut:inientc indisp-en3ah.le, 
s o h ~  totlo crl las ilioiitaíias para asI1gurar e! bicncstar ge- 
neral » . ilnaliccmos, aunclipi: srea soiiierniiientc. los beneficios, 
taiito iritlircct'm coino tli~octcx, clu,: se oStit::i.:ii (1::I. lllo~ite )7 
clu" 1n:rii-iitisn que autoritlatlcs en  ~iiateria (le ecoiloriiía [o- 
resta1 coirio l;ankliai~s.:>r. i'oriilu1:~n a f i r~nac io~es  taii rotundqs. 
Eiitcncl~criios por I).~i;cfjcios iiitlircctas, acl~ilellos que sc 
ol>tien.ci-i por l a  siml~l:' ~)re';oncin tlle Ins asociaciones vcjie- 
talcs íadlecuadarac~lte c.oiiii;actaj: y rosisteiltes, iscaii o rio va- 
loral~l'ca cn rlinero. El piiricip.al clc todos, es la retliicci6ii del 
coeficiente de escorreiitía del terreno cii que se asiCl.ita. 
hojas de 10s AT~O~ICS,  y 111:;j.s a í ~ n  la capa cle 11u11ius y Iiojas 
iiurcrta., c.lur? cubrriri cl cuelo clel bosque, son capzci.:; de al- 
nilace~mai- una cantidad Cbc agua ~ l u c h o  mayor c p i !  el suu1.o 
i d s  consistente cle 10s t e rmos  &sl>oblados. AdemBs, en los 
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riioiitc5, 1,'1 agua c l ( s  lltivia o cle.;liiclo. que se tlcsliza por la 
superfici~í~ d,cl sitelo, ciicucntra en su camino nunierosos obs- 
t;ículoc, ~'>cq~teííos  gsand'cil;, cluc la ficnan ci,e tal iiioclo qwe, 
en parte, tiene tiernpo cle pmetrar (:II ül siiclo ri!blandm.ido 
2 incluso (le infiltrrirs,e a gran profuntIitlat1. La sobrante, 
110 alianza los cursos de agua sitio dssp11é:j cl,: tran;ciirriclo 
un lapso cle tic:mpo b a ~ t a n t ~ !  largo. I'or .el coritrario, en las 
ladcra.; tl:!snutl;ts, c:n 11i1a. I,rccipitacicín o dcshielo iritensos, 
el agua, rio pudicndo p,~iictrar :.n el silelo cndurecido y d:: 
:iiclior c-apacid:itl c1.r: r<:t.cnc.icíii, tlisciirr:, r:lpitlaiiientc sohre la 
su1:erfici:: :sin i3ncoiitrar obsi;ículos cluc rcduzcail su veloci- 
dad. 41 rnstrn las tierra,, 'ir 'itas y a -111 \n~iclo tsmbibn marcria- 
les ni& \~olumin~osus : 1l~:~gada '1 funtlo d 1 1  valle da lugar 
al nacin~iento dr uii torrrLnte dc~astador.  
TTna confirmación tlc r.stt, hecho nos la da la5 ~xsperien- 
cia, realizaclas por o1 Instituto l;r.deral tlc Invelstigacióires 
T:orcstal<-s, Suizo, c,n los valle; del Spelbengraben y del 
Rappengrahn,  el  priincro con su cuelo cubierto totalmente 
por arbolado, y el sr,guncIo con 4 1 0  un txc io  de su super- 
ficie arbolada. Coi110 cansccucncia de uiia gran tormenta 
paiiwicla cl z q d.r Julio (le I 92 ; -y pn la cual la intensidad 
de las precipitacioil.~ fue aprouiniadamentie igual en ainbos 
valles- inicntras clui' el caudal dc agua superficial del pri- 
incrn 1Begi> coino ni,ísinio a ser de i ,070 L,/seg. III .~,  en el 
scguiiílo alcanzó los r . 9  jo L/ceg. 1n.2, es decir, casi el cloble. 
Ilecíá ankriorm:.nte, cluo arrastra la tierra y origina 
torrent:.s. Dctcngámonos un  monlento aiiiiclLre sea iiluy bre- 
\-cirentc5 para cori11)render el  alcance de estos dos puntok. 
La gravcdacl del probleina que la crosióii por el agua 
plailte:! es cnoriiie. Liavis rstiina cluc los ríos de 10.; Estados 
U ~ i d o s  llevan aiiualm~ei-itc al iiiar 870. ooo. ooo de toridadas 
cle aiatrrial cii suspensión, cantidad dc materia suficiientc 
par.2 ciii~rir un kilóri~ctro c~i~cl rado con un scdiincnto tlc 
uiio, 600 metros de espesor, y 6sto cs scílo iina parte de los 
inateriaic~s arrastrados c18:rcde las zonas altas ya quc una pro- 
porci6i: inucho mayor se dcposita a lo largo clcl camino re- 
corrido. Estos depósitos se p r ~ l c c i ~ i i  en acluellos puntos e n  
los cuales se rcduce la velocidad dteI agua. 'Tal es el caso 
cle lo3 I ; I I ~ ~ ~ S U S  quc tren reducirse dc día cn día su capacidad 
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coili.o conscciucncia dcg la coiista!ltc di:contacibi:, I-iacienclo iníi- 
tile, los  sacrificio.^ y gastoc; i-:~;iiizatlos ])ara su !:jec~icií)n. 
Según Rcnib::t, G~ .ooo .»oo  di. tr~i~clatlas (le suijtaiicia:i 
nutritivas para las plantas, son e1i;iii~iiatlas ariua:liii:~iit:~ cil lo:; 
terrenos do labor y pastoreo, cariticlütl veinte j7cces iiia)or 
que lo :estrafd.o d,:l siiclo por las co~eciias. Esperienrias rea- 
lizacl,as por el Soil (:oiisisr\ ati(')n Si,r\.ice tlui-aiitc catorce anos 
cn 1 5 1  E:statlo tlc Ali:isr)uri, en tc>i-i:e,iios ro:i l)entlieiit:>j: iiifcrio- 
1-es al 40,'0, han tl.:~iiiosirat.lo c[uib <.oii-io c~r.)~-i~cc~ir:iit-ia tlc ];I ert:- 
si6n por 'el agua, <:~ilti\~aiidu iii;iíi: cc.)iiti~ii!ai?i!irit?, las 1)::ríli- 
(las :incdias de suclo por 1i;ect;íiyr.a y año sor1 de 50 Tn. 
D'ecút arit,i:s tal-rihiCn (1~1:: ~rigina. l) ;~ toi-reiiti:~. ~o I o). 
ü estlcndc~rinc sobr! este 1;uiito porciue clc todus cs coiiocitln 
su capaciclatl tlcstructi\~ü. I)~~.igraciaclaiii tc r1ct"in fre;jco~ cri 
el rccucrdo clc iotlos las c:atásti-ofi~% patlecidas cn 1.a:; pro- 
vincias levantinas rtl l;asa(lo aiíu y las I):brií,dicas iiiuiida(:ioii.e:i 
provocadas por :el S,cgura y rlui' 110 ~61.0 corillevaii las ~)í.rtlidas 
de iriil~cs di! millones tlri ,pesetas l a s  clu: Va1i:ricia y su huerta 
se valoraron on I 2.000 in i l lon,~~ clc 1)esctas --, siiio --lo clu~: 
es por - -  ta,mbií.ii 13 iiluchas \~idas. 
Citeriiot. tainbií.xi ontr:: los beneficio5 irirlirectos su acción 
sobre ,el clima local. Las ~is~riericncias 1-ealizadas por la Es- 
cuela d.c I~ingcnicros ( 1 : :  A,Iontcs rl(: Nancy, tlc:iiu(-tstran (.Irre la 
teriipcratura nirclia tl~el inoritc cs ii11í:i baja iluc en los tc!ri-eiio:; 
clesarbolados, nianor la r~valjoi-aciGn ---cluc cri el caso (le 
iiiontcs dc ahcto rojo llega a scr scílo clel iba'!, cl'c la .c\l.apo- 
raciúi; eii t~cri:.-ilos cl~esiiu~los-, Il~eganclo en alguiios casos a 
transformar tormentas t1.c granizo r:n inofensiva lluvia. 
con sus raíces (111~' sr: tliricleri y c~i~ii:erii.ezciaii l-iasta el 
infinito, los rítbolcs con:;oliclan al t,srreiio iinljidi~!rilclo 10's co- 
rririiientos. AquoUas clu:, I~enetran prof~indanienie, ligan eii- 
tre sí le1 sólido ,subsu.~io, con la capa supeñor, dai~clo a esta 
tniayor cohesión y evitantlo su di~slizai~iie~ito. 
En l.a,s llanuras si rvc para forrnar cortiii,zs clu.! iiiipitlan 
;el paso de los vi2ntos ~ioleilt,os coristante:; y secos, ,periiii- 
tiendo qu:e .a su ainparo S!! clesarrollc --como sc Iia hecho 
cri la llanura suiza tlfd Ródano por :!jeinplo-- la agricul.tura. 
Finalmentr~. cs el monte e! único procediriiieato cicc- 
tivo de &tener 101 avance de la i  dunas que en su cmstante 
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can!ina: Ilegari a cubrir pueblos, y dr' tramforniar en pro- 
cliictivoi; uno; suelos cl,es6rticos. 
Como p11,ed.e verse, estos beneficios indirectos soii do 
muy difícil -y en algunos casos ~mposib~c- civaluaci6n. 
No por ello son .clcspr;cciahl.es y posiblcrnentc para nuestra 
nacicíii sean Cstos iuajiorcs cjuct los bsencficios directos dc 
quet ratarciiios ahora. 
Se rnticntle por b:-.nleficim diilectos los que sri obtienen 
por la corii~~ersióii cn dinoro, de los productos cii especie 
clue protluce 1.1 nionte y son suscr~ptit)las tlc aprovec:liainiiln- 
to, corno las mad~eras, lc:ñas, pastos, i::!sitlas etc. 
1511 España, l a  importancia cle estos br!ireFicios di~cctns 
es rc?lativaini:nt.e reilucida, -10s aprovcchaniientos formta- 
les iiiipc~itüroii 4. j 50 iiiilloncs <l.[! pcs.eta% en año r 9; j-- 
con reslii!cto a l a  s~1p.irfici.e for:>staL tlel paíh. E:i efecto, tli: 
10.5 5 ~ . 3 0 0 . 0 0 0  1Ia. qlie ;:n núri~:~ros retloritlos ti,fine nuestra 
patria d? oxtt:nsióii, 2 j coritespondcn ü suelos forestales. 
De lestos 2 j ~ini1l:oil~cs dle hcctiíreas, tan sólo ~ . O o o . o o o  H. se 
halla11 cul~iertas cl~u arholaclo; !-1 resto constit~iyii Tos inon- 
tes bajos, ctrlir~sas y pastbalea, tluiias y arona1.e~. Por coii- 
sigiiientc -ad.nii.tir.ntlo para la cuPcrficilc foresta.1 total, igiial 
renta incilia de I .O j 2 pes.etas cpite la quc se obticne cri el 
zrionimito piiescnte clr? los 4.Goa.ooo 1-Ias. ai-holadas-, la 
renta Ios,r:s.tal 1Sspaiio;la il.oberín alcanzar a 105 25.800 iiii- 
.l.loiile.i dc pesetas. 
IAa cl,efoilestacit5ii (11: r1uEStrc1 suclo a trav6s dc los si- 
glos, 13osiblemicrit:: tenga una justificación histórica; primero 
klui-aritc la ncconquista y hasta l a  uni.ficac:ic!n (1~:l. país, por- 
q i ~ e  la intranquilidad coiistant,r: ,Lxn que se vivía, obligaron 
a 11na política ganadera, ya qul! 'rstos 'bieiles crxn los rn:lís 
sicncillos íl,c dcfendcr contra las incursiones cneinigas, y its- 
tos ganados destruyeron granc1:cs ,estcnsicvn.es de b.os(lues: 
ir15s ,ad'elante como coils'::cuencia c1c1 incxn~en to  de la lm- 
bloacicín, que obligó a ciiltivar niayoilcs supí.rficies c l ~ !  te- 
rreiio, Cstas se tletraj~cron cle las forestales; finalnlentc, en  
el  siglo pasado, l a  cl~t.samortizacicín, aguclisra la di:forierstaci6n d'c 
~iiiiestro suo1.0. Lo cir~rto es clu:! la cconolnía forestal espa- 
nola, c0nfrantad.a con .La de los restant: :~ países europeos, 
o f m t >  m espectáculo verdaderarncritc doloi-oso. Así por c!jeni- 
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plo, prescinclil~ndo dr. los países cininenten-ierit~ fnre5talcs co- 
mo son los escandina-iros, y coinparantlu taii sólo con l ~ ) ~  
de latitucles miís prGsimas a las nu:stras. la  11i-o<liiccicí-ii 
ailu.al e:l mrtros cí~bicos cle madera por hahitanrc, se I I ~  
prescrita asf : 
Portiigal .............................. 1159 
Francia .................................... 0,63 
1 tal; a .................................... o,3 8 
: España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O , I I  
Ello explica, que í'n tocla la  procluccicín Forestal, riscepto 
corcho y resinas, steamoo; cloficitarios y rirccsitenios im~ior- 
tar. I'or .ej:empl,o, *.1 año I 9; j las in~~mrtacioiles d.!? iiladera 
-.dentro (1'c un r<gilni(?n de restringir al nií!iimo iinprescin- 
clible 1)ara poclcr atondser a. las necesidatl-es ir,;ís perctntoi-ias- 
accenclieron a 222.0001n.  C.  y las c1r: pasta dc papeI ,ex- 
cedieron clc las 93.000 'Tn. 
Con cuanto, aunque ,cii forina inii y r:.suiliicla, \,enimos 
de  ioxponer, creo ciac sz jl.islifica 'el. interé; y atc.nc:ión que 
c1eb.c conc!~dersi: a nuestra econoiiiía forestal. Estimo siii r:iii- 
bargo, que no son ¿stas las i-azon-S c ~ u . ~  (leb~nri hacerno:; i:o!i- 
cic'i:erarla coino trasc.vildontal pai-a La naciciri. Ni la. iicccsi~latl 
de tiefcnder iiuestros su-el~s cle la ciosi!')n, 11):; c:ultivoi; y 
los pu,ebloc d,e i~iuiiclacioilcs, y los ,embal~cs del ciltarcluina- 
~i-iicnto, s o n  las razoii.cis clui: inle niuevien a :lai-1.e tal cali- 
ficación. 
No lo es tanlpoco l a  ii::c:,sidad dc una l~rí~diicciói~ lila- 
derera cluc salde nuestro déficit actual, l~eriiiita. la instala- 
ción dle nuevas industrias, como la d:! pasta; de 1)npcl clle 
que a.ntes hablábamos, o dí: a la 1ni1i::ría la posibilidarl d,e 
suininistrarse con dlesahogo dc las apea.s quc  le son iiiil)r?scin- 
iiili.les piara su normal dos:~nvolviiiii,eiito. 
N i  son suficiciitcs las T X L O ~ Y ~ ~  de ort1i:ii estctii-o. d:. con- 
serj~ación dc 13aisajes adruirab!ies; ni la con.iitle:.ac:iríii sobre 
1a.s beildficas iilodificacioiics clcl microrliiiia. 
Sobre todo lo antedicho, 1's la. c01isideraciOii cI(: C ~ L E  
en del año I 939, .:!1 43,s por ciento d.!? 1s est.cnsií,ii de Es -  
pafia, era  totalincnt:? impror1uctit;;i.. o (le clr,Fic-ieniísi!iia pro- 
duccibn. Es cierto qun rncfced a !os trabajos de repoblación 
e6i;ctuados por S,::rvicio.z dc las Subdirc?ccionei; (icneral:.:; 
dael Patrimonio Foricstal cl.:xl E.xatlo y tl'e Montlcs, sc han 
ileincorporado a la ocmoinía nacior-ial r .2oo.000 1-las. Acl- 
niitai-iiobj coi110 cifra aprosi!iinti\.a la (le 3oo.000 1-las. las 
repohlaclas por los particu1ar:iq. 'Toclavía qu:itlarisn ,por co- 
lonizar 18.9 iiiiiioii.i's (l.:: Ii~'ct;íi-cas. Y r n  ninguiia ccono- 
rriia inediariaiii:~~t: orgaiiiz,ada, cab'e atlrnitii- clirc: una nacibn 
viva haciendo caso oiriisn (1::l 37,s por ci:bnto de su supcrficiie. 
1;s pues, rlsr todo punto iiii1~r:~scin(lible, incorporar cstos 
rS,.? ,i~iillones tltr h,-ctlíreas a la r3cononiía nacional, dá.iitlo- 
Ics ,:>l ti,!c;~iiio Fc3icstal in;í[s adecuado clue le!; coi-respontla. 
1)i.g~) iri;í:< ;icl,ccuatlo qul:i l:>s cor~csponcla, porqu:. e n  unos ca- 
sos, el sir;-lio st:r;i susceptible de sustent;tr un  vuelo .arbórc!o 
únicaiiicntc, p , r o  en otros cabrA la cr:?acií,ri de l)astizal~es, 
c1u.e son iiiiprrsciiltliblos si no  cltiereinos eliminar 13 cabaii:~. 
:nacional. C'on cllo:; se 1,ograr;í suprimir e1 actual pastoreo 
cstí~nsivo 1- ,~shauc.ti.\;o de unas pocas cabczas dc ganatli.) 
clc iiiínima calidad, y susti.tuírlo por un a l ~ r o ~ . ~ i c l i a r n i : - ~ i ~ t ~ ~  
jntcnsi\.u dtr' otro:; cl:> razas sel:.ccionacl:i:j. l i l  re:;to (le112 
cl,r:(licars.:~ a. iiiniii-, que '(:S su  ::a-dadero tleii:iiio. ! ' t b i - o  taiii- 
bici1 aquí se -:.ncu kiitrn le1 p rd~ l r rna  tlr i11;í:; dii'ícil soliicibn. 
1;s rc!ativaiu~:.nt viah?,e, IIcvar al ;ínimo c!c lo-; l~rol)ietarios 
tlc ,finca:+ :,ncla\-atlas :m la  E:sl)alia 11igi.ofí.ii;:a la iiri::csitla'(l 
y convciii~~iicia r l !  repoblar; la  i-iil~ol>laii.ión se 11:~c:e con 
c s ~ x  ci,,s tlsc tul-no corto al poro ti:>;iil)o tl;, ei:cctuaclo cl des- 
o:iilsnlso inicial, l)uotll resarcirs.. (l.,: los gasto:; cfectuatlos 
. . 
: o!,tc~i:sr ad liiiiís u n  lieilc~ficio ( 1 ; 1 . :  ca!;~. n~qgúi i  otm tipo tic 
in\ersidi! pu tx l~  prmlucirle. 
1)ci-o qui. ocurr:: ;:ri caLiibio .en la  Espafia si:coEítica? 
E1 turiio d.? cualilui:!r ,lspecic: cl~tc cluzpa uti'lizar en la:; i-;:l)o- 
blacioncs, nunca s:irá iixmor d,e j o  aíios, ilormalinciiti: OS- 
cilará Ienlix los 7 ; y loij r oo  alios, ciiaiitlo iio c'litrc lo[; 
i o o  11. I S j afios. E n  ~ ~ i ~ i c h o s  casdc pasar;i <Ic lo:; I j O  rilius. 
I'occs s.er:in los cal~itaJhe@ j~rivados rluc! :;c atrrvail a erii!- 
prender inv-.rsiones a tan largo i>lazo. 151 único (111: puede 
y cleb'~: afrontar cste problcina es el 1;stado. 
i-\lloca bien, s i  ,:1 Estado S: :  cleclicase escl1isi\7a;nente a 
estas ropoblacioncc de turno largo. ::l esFucrzo, y l-ior eilrli-: 
cl sacrificio, - -ya. quu !1 rliiieri) do1 Es tado  tl,e todos 10s Es- 
:);iyíiole.j !~i-oo:~l ,~--  cluc t-c:prcsciitaría la reiiicorporaciún a l  
acervo lcconórnico tl::l país tlmc : , dos  terrenos, reca::ría sola- 
n7.cntn sobi-:' una o iinai; 1)o::aS gei~iii-aciorie.i;. No siciiclo e:<- 
tos trahnjos i-ciltal:i1:1s sino n iiiu). largo plazc:~, los I- '~~itlo:j  
( I U C  a ,[:llos si: cI'eclicas::11, llabríaii :le scr  detraidos tlc otra:; 
;itc~~lcioii.:~s ta.riibi611 pr.:ci:iar;, cii ~crljuicio clc las misinan. 
1.a úriics solucitiri \.iable :.ra pu:,s, a m i  j~ii::io., la que 
s.: Iia. a(lo1)tado aún  di.dicaric10 una prc4ci-ciiicia a las sepobla- 
cii~i:=s cle tiii-110 largo, rcalizai- e11 cl litoral clel Norte, por  
lo ii~crios, la:; ~ r t . c~~sn r i a s  !;al-:L cluc cin uii futuro l)r6siiiio, 
I i ) . i  b,en:-fit:ios c ~ u . ~  Csias 1;i-u~luzcaii sirvaii 1)ar;i iiitc-ii:;ificar 
a c l~~ i l l a s ,  il1 qu:! cl. 1)aís tcnS<i que  solmrtar iII:-lyorCs gastos. 
Siguirntlo rssta. lín \:I (1;: coi-i:luc-ta, 3:: ha11 repo!)l:iilo ai)iouiiiia- 
~ I : ~ i i i i ' i l t . ~ ,  ~ l n a s  200. C)D« 1-13s. ~ ' l i t re  las 1 ) i o ~  i n c i a  ga1Ir:gac 
l s .  S i  i i o 1 1 1 : ~ 1 i  0rd\31ia(io, lia tlri sprvi r  l n r a  
sc:lucioiiar iluestra L L C ~ L I ; ~ ~  situación d,:ficitaria : > i ~  iiisteria d:: 
~ i 'o ( l~ ic i~ : i  forcstaI;,i; y ];:ira in t -~n ' s i f ica~  los trabajns clc ir:$- 
poklaciGii eii la. 1Sspafia s,:,cri -;ir1 a~ii~i!ti-izar las coiisignacioiics 
csta tallrs. 
E; cf.icto, la r:$nta inctlia r n  csl~ecic  cluc: Echevarría fija 
para. el pillo irisigiiis ::n su  oI~ra. «Ensayo (1:: ~;ibla.i cl,e pro- 
di~cción tlcl ~;i!rio .insigiii:;:~, l lar2 : ,S ta  .~sl~eci!:  e:i turno (le 
2;  año3 y calidacl t ~ s ~ c ' 1 3 ,  í':i clc 1 9  rii. C.; \'illega;s cletluce 
para ,el r!ucalipto 'c.1: seguiida cal~iclad zG i11. c./Ma. Para  cl 
pino silvcstri~ - -1ior co.iiparaci6ii con 105 r~:sl.~itacl~)s obtcni- 
i-lo_i en otras  lestacion&- poc1~cmos acliilitir una rcnta dte 
; 111. c.,lHa. allo, cifra lnuy r)rudeiicial y :i toilas l~iclcs in- 
ferior a la val, m;isiii~: s i  iení~iíios presvetite (-~IIV cri 10s 111011- 
tcs ord:hnad,as (1:: Iiaya c1,e la  proviricia dc ~ a v a r r a ,  la renta  
nleclia en ::sp.etiaa, .cs dc 5 111. c . /Ha .  año. 
'Ton:anclo ~01110 valor ii-iedio do 1a rcnta espccie pa ra  
las 2oo .ooo  Has .  la cifra 13c ro nl. c.;'I-Ia. aíío, seis afi0.s 
ci~iiir) edarl. nmotlia aclual  d :  las re~~obla.cioiir.:c,ci.~rs 30 ali0.i c'o- 
1110 tluracicíil cl'el turiio, r:l iricr,:mteilto clc! l a  actual proclucciói~ 
rnadcrcra. naciciiia.1 st,rá clle 
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Cifra que surnada a los ~ . ~ o o . o o o  m. c.  a cliilr! cn 
núnieros redondos ascicnde .nuestra act~ial  renta ,eri madera, 
i-epnesentaría una l~rod~iccióii anual dc 6 . ~ o o . 0 0 0  111. C. ,  con 
la crial iiuestras ncccsidadfes pi-eslentes podrían quedar cribici- 
ta,s coi1 cierto desahogo. 
E n  .el oxlcn cr:!matfstico, esta produccicí~i significaría 
para el I'atrimonio Foi-r:stal d:i1 Estaclo unos ingresos anua- 
les cli: unos 7 jo  r~~illoni-s Se 1eseia.s. Ello represct~ta la 1x3- 
sit>ilidacl de coritinuar l a  labor c1u.t: S:: vieiic desarrollantli, 
cri t:I riioin::nto present-e, sin necesidac1 clt: que cl ISitaclo con- 
signc cn sus presupuestos sul)\-encióii alguna. 
Lstc porvenir Iialagiicíío qu.c se nos preseiita, debe ani- 
ii!ariios a seguir el camiiio r.ii~prcnrlido. Ki  la eii\.ergadura del 
1:roI)be1iia -al actual ritiiio clc r;cpoblacicíil de cien a ciento 
~:eint:: mil hcctriaeas aiiuales sc necesitar5 ccrca de siglo y 
ii1edi0 para nf?cup!irar todas las zonas iiilproductivas -, rii 
la cori~iíleracióil d,:! habc'r cubierto nuestras necesidades ac- 
tudes, cn rnatlcria forestal, deben cletencrrios. I~Iemos de te- 
ner p ~ - ' x t ~ n t ~ e  qu:: Iioy cn día, 1ia.y Liria serie dc pr~lcluctos 
inrlust ria].es, tliie eriip1,ean los foresbale!; como materia prii.il:a, 
q u c o  o10 se ohti,eilien cn España, o scílo en muy piecliieíia 
proporción. , 
Lo que sí cabe (:S clar, dentro de lo posible, una nueva 
orieiltaciGti a :estos trabajos dr repoblación. M.e rd'iero al 
hecho d'o ilu:' hasta el. momento presente, SI! Iia atendido casi 
esclusi~~ament:. a solucioilar el problema de nuestra situación 
deficitaria (12 in.acl?ra y para d l o  se han empleado solatllentc 
acluellas cspccies que ofrecían la seguridad en cl h i t o ,  lo 
cual no quiere dccir que scan las de m!ejores rcndimientas 
cualitativos o 'cuantitativos. 
Por .ej emplmo, t:n España para repoblaciones inasivas de 
eucalipto, solainientlc se han utilizado dos especies: el Eii- 
caliptus glóbulus y el  E. rostrata. Sin cmbargo, hay otra6 
snuchas, --como el E. iigs,inífera, el E. robusta, el E. 6s- 
crabra, el E. cainaldulensis, ctc.- que no s610 dan ma- 
yores rentm de e s p i e ,  sino cpe aderniís ésta cs de mejor 
calidad y pernii~e dar12 otros destinos, como el  aserrío, l a  
fabricación de tableros de fibra o costrachapadw, etc., dk- 
R E P O B L A C I O N E S  
AÑOS 1940 - 1955 
IZO o 0 0  
1 ' 0  0 0 0  
100 0 0 0  
rin o o o  
80 000 
7 0 .  O00 
6 0  O00 
50 000 
LO. o00 
30. 0 0 0  
2 0 . 0 0 0  
10. o 9 0  
U '  
REPOBLACIONES D E L  PATRIMONIO 
m DE OTROS SERVICIOS. 
Gráfico de los trabajos de repoblacibn, la línea da trazos gruesos 
corresponde a los trabajos efectuados por el Patrimonio Forestal 
del Estado y la fina a los realizados por otros servicios. Coino pue- 
de verse el ritmo de repoblacibii, a partir de 1953 sobrepasa las 
100.000 Ha.  anuales. 
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tiiitcis tlel tlmi: las ap::as dse rtiinn. 1,ai.a 1.1 cluc íiiiicaiiicn,tc 
sc  tli>sti!ia~i los dos :~111~1~:idos haiita hoy cn Espalia. 
Otro tanto pueclc cl,lcirse clt: los chopos en los clu,e c:il- 
~ ~ l c a ~ i t l o  c ri~cs s:'leccionados, Sr3 h a  lllcgado a duplicar el 
i.cncliiiii:~i,to :)n ~s l icc ic  poi- 1icct;írea )7 año. Entr;: l a i  i-csi- 
iiosas tc1i:'ii~os .'sliecics coiiici el P. p.ontlero:;:i que, con iiiia 
l)rotli!ccicíri an~í loga  a la ilc n~1:)stro.i j)inrrs, tla una inacl 'rri 
clc ii:ii(.li;i ni!ljor caliclatl; la 1)s ~uduts~ign. tasit'olia, cl Chn- 
iii;rcc).ljai-is lawsoiiiaria o ci1iri:s :1:> 1,awsori c o n  . S I  (pie c ' i i  
rc1:ol)lacioii ,S :fcctiiada:i rii Vizcaya .it han 1lc.gatlo a tic- 
t~criiliii;ii. cr':ciiiii %ritos cori-imciitcs sii!;eriorci :L 105 30 111. c . ~ ' l I a .  
año-, 12s cslii.t:i - S  clcl ;.~i\:~i-o CeLluoia, etc. 
C'abc iiitc-nsificar los ti-abajos cI,. iiic,jor:~ y cri\acicíii ile 
~)aht j ,a lcs  y ,I:II i!l Sur  eii las zonas :iridas la:; rr:lioi~laciones 
coi1 ljaliiiito, ~)it:is o guayulc. 
C'abeii vn fin, riiuchas otras solucio~i:~. E n  ningún ca- 
so ~ i c n ~ l i t i r  lo clur s:lría una tneii~lri~da cqui\locacítin econóriii- 
c a :  qLie in5s (1;: la t:\rcera l)al.t,c de nuestro siielo, continíi~: 
cstando abantloiiado. 
INGENIERO JEFE DE LA BRIGADA DE ASTURIAS 
DEL PATRIhlONIO FURESTilL DEL ESTADO 
